

































































LMW;Low E旦olecular:!Yeight adipon日ctin 
乱1.MW；国iddle態。lecularReight adipon邑ciむl
HJ¥!IW; High molecular ~eight adiponectin 
五ιι L島霊明137.6土7.78
100必oI 44.5土12.3 I 26.7土4.47 I 2語5土10.3
(Ebi雌 aH, et al, Clinica Chimca Acta 2006,372) 
｛留2)Total ad!ponectinやトIMWadiponectinの低値は、2型糖尿病のリスクフアクターである。




vs Won世百｝ 存 ｛苅忠清闘争鴨川menJ
;¥g，と｛併すlyear) 号量 Age (per lye制
fl賊I(pcけkglm1lφBMI(per 1 kglm") 
WH浪（p<'rな01）脅 ¥o/1H毛｛｝噌rO.OJ)
間関九一政｛附！） 持 HO!ViA-R（附！）
3号7島 ' 3，詩す品出唯一~·＂ Cl!i:<;Sificatlon _z1f GTT , 吋四四一一
骨 ラー制 1 tう 〈｝ 2 4 6 
Hazard茜Ratio Hazanls Ratio 
2塑糖尿病患者におけるアディポネグチン三分画の検討 11 
（図的しMWadiponectin高値は、男女において瑞恵比関連する。



















(HMW, MMW, LMW）の測定には、 ELISAkit 
(SEKISUI Medical Co Ltd, Jap品n）を用いた。
そして以下の検討を行った。
a) I群のT2Dとcoにおいlて、血清totaladiponectin、











































CON T2D CON T2D 
(μg/ml) MMwaJ唱。蹴tin (μg/ml) LMW Jalponectin 









A; adipon日ctin,T; Total adiponectin, H; HMW adiponectin 






Index ~ SE Pvalue 
T-Aa -0.34 0.06 7.0 × 10ーヲ
H孔1¥1¥んAa -0.19 0.04 l.9×10-7 
MMW回Aa 国0.22 0.05 2.8×1 o-s
LMW盟Aa 同0.18 0.06 <0.01 
Index ~ SE p 
日庁ratio 目。.83 0.21 <0.001 
M/T ratio 0.41 0.255 
L庁間tio 。.89 0.24 くO。001
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